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Изучение содержания ванадия в нефтях, их компонентах и товар­
ных нефтепродуктах представляет значительный теоретический и прак­
тический интерес [1—5].
Исследованиями, проведенными в Томском политехническом ин­
ституте [..6], показано, что ванадий может присутствовать практически 
во всех фракциях нефтей, за исключением самых легких. Эти данные 
удалось получить, используя радиоактивационный метод анализа, об­
ладающий исключительно высокой чувствительностью и исключающий 
потери ванадия в процессе подготовки пробы [7].
В настоящей работе приведены результаты определения ванадия в 
сырых нефтях и извлеченных из них асфальтенах и силикагелевых смо 
лах Ключевского, Озерного, Южно-Черемшанского месторождений 
Томской области и типовой нефти, представляющей собой смесь товар­
ных нефтей Нижневартовского свода в пропорциях, отвечающих уровню 
добычи 1975 года. Кроме того, определено содержание ванадия во фрак­
циях НТК южно-черемшанской и типовой нефтей, а также в ароматиче­
ских и метано-нафтеновых углеводородах южно-черемшанской нефти, 
полученных хроматографическим разделением.
Некоторые характеристики исследованных нефтей представлены в 
табл. 1, а результаты опытов — в табл. 2—6.
Эти результаты показывают, что ванадий обнаруживается почти во 
всех фракциях нефти, причем распределение его неравномерно. Для
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Ключевское 0,8335 0,020 181,50 4,99 — 1,36 4,29
Озерное 0,8370 0,002 190,04 4,81 0,43 1,67 5,42
Южіно-Чер емшанское 0,8395 0,035 175,50 5,06 — 3,59 7,15
Типовая нефть 0,8599 0,026 205 ,00 8,66 — . 1,47 9,90
Советское 0,8370 0,051 179,00 5,64 0,85 1,40 7,50
Самотлорское 
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0,8457 0,029 191,00 7 ,39 0,96 1,00 7,80
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Т а б л и ц а  3
С одерж ание ванадия в смолах и асф альтенах неф тей Западной Сибири
Н е ф т ь
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а с ф а л ь т е н а х с м о л а х
Советская 2,560 1,970
Самотлорская 9,240 5,180
Ю ж но-Черемша некая 6,030 2,000
Ключевская 8,300 3,960
Озерная 12,040 6,580
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200—250 0,657 1,875 5,855 6,305 _
250—300 1,126 9,210 46,150 6,870 —
300—350 0,598 5,785 14,190 11,580 6,160
350—400 0,795 1,680 7,320 2,030 0,994
Т а б л и ц а  5
С одерж ание ванадия во фракциях типовой нефти
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Газ до C4 362—380 2,9050
32—67 OTC 380—393 2,1650
67—92 OTC 393—410 7,0350
92— 107 отс 410—424 4,3800
107— 126 0,0256 424—445 7,0900
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С одерж ание ванадия во фракциях южно-черемш анской нефти
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фракций южно-черемшанской и типовой нефтей характерно возрастание 
содержания ванадия в интервале выкипания фракций 120—150° С. Воз­
можно, что ванадий содержится в средних фракциях в виде какого-либо 
соединения с органической частью или в виде неорганического соедине­
ния типа VOBr3 с /кип== 130° С, VCl4 с /кип =  150° С или VOCl3 с /кип =  127° С.
Обладая известной летучестью, данные соединения могли попасть 
в более легкие фракции. Увеличение содержания ванадия можно объ­
яснить в тяжелых фракциях (>350° С) концентрацией ванадия смоли­
стыми веществами нефтей Западной Сибири. Максимум содержания по 
компонентам южно-черемшанской нефти приходится на вторую группу 
ароматических углеводородов фракции 250—300° С.
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